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Abstract 
This study was conducted in Grand station of Diwania/ Taj Al-Nahrain company- Al-Qadisiya 
Province for 84 days to investigate the effect of level of addition of commercial baker's yeast 
Saccharomyces cerevisiae,0, 15 and 30 g/cow/day to concentrate diet on rumen fermentation 
characteristics  in German Holstein Friesian lactating cows.  Nine multiparous Holstein cows in their 
mid-lactation were used. Daily feeding program applied in that station included offering 1 kg of 
concentrate diet per 3-4 kg milk produced divided into morning and evening meals, 10 kg of green 
forage, 10 kg whole plant corn silage and free choice of rice straw. Silage was characterized with 
accepted quality and fermentation parameters, values of pH, concentrations of ammonia nitrogen (NH3-
N) and total volatile fatty acids (TVFA) were, 3.5, 0.98% of total nitrogen and 2.55 mM/DM 
respectively. Results revealed that addition of yeast at level of 15 and 30 g/cow/day reduced (P<0.01) 
concentration of NH3-N from 18.14 to 13.92 and 14.21 mg/100 ml respectively. Significant (P<0.01) 
increase in concentration of TVFA from 7.32 to 9.39 mM /100 ml was also observed due to addition of 
yeast at level of 15 g/cow/day. However, ruminal pH values were not affected by addition of yeast.  
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خميرة الخبز التجارية الى العليقة المركزة لأبقار  مستويات مختلفة من  ضافةإتأثير 
نتاج على خصائص الإالهولشتاين فريزيان متعددة المواسم في المرحلة الوسطية من 
 تخمرات الكرش
 علي أمين سعيد                                  وليد احمد محمد 
 نتاج الحيوانيلإقسم ا-جامعة القاسم الخضراء -كلية الزراعة
 
 الخلاصة
مستوى للتحري عن تأثير  ايوم 48الديوانية لمدة محافظة  -بقار الديوانية الكبرى/شركة تاج النهرينأفي محطة  دراسةجريت الأ     
تخمرات خصائص على الى العليقة المركزة غم/بقرة/يوم  03 و 51و 0 , eaisiverec secymorahccaSإضافة خميرة الخبز التجارية
وفي المرحلة  متعددة المواسم أبقار هولشتاين فريزيان 9هذه الدراسة ستخدم في أ .الهولشتاين فريزيان المانية المنشأبقار أفي  الكرش
 يوميمنتج كغم حليب  4-3كغم لكل  1وقد تضمن برنامج التغذية المتبع في تلك المحطة تقديم العليقة المركزة  .نتاجالوسطية من الإ
ضافة الى تبن الرز بصورة حرة. وقد تميز السايلج إالعلف الأخضر و السايلج من كغم  01وبوجبتين متساويتين صباحية ومسائية, مع 
ذ بلغت قيم الأس الهيدروجيني وتركيز نتروجين الأمونيا والأحماض الدهنية إالمستخدم في الدراسة بنوعية ومعايير تخمرات مقبولة, 
 51ضافة الخميرة بمستوى إظهرت النتائج أن أملي مكافئ/مادة جافة. وقد  55.2من النتروجين الكلي و  %89.0و  5.3الطيارة الكلية 
مل على  001ملغم/ 12.41و  29.31الى  41.81مونيا من في تركيز نتروجين الأ )10.0<P(غم/بقرة/يوم أدت الى انخفاض  03و
مل نتيجة  001مليمول/ 3.9الى  23.7حماض الدهنية الطيارة الكلية من في تركيز الأ )10.0<P(لوحظ حصول ارتفاع  والتوالي. 
 ضافة الخميرة.  إس الهيدروجيني في الكرش لم تتأثر بمستوى غم/بقرة/يوم. إلا ان قيم الأ 51بمستوى الخميرة لإضافة 
 الدم بقار الحليب, الحليب, تخمرات الكرش, معاييرأخميرة الخبز,  :الكلمات الدالة
 
 المقدمة
ن قطاع الثروة الحيوانية في العراق قد شهد تراجعا ملحوظا منذ عقد الثمانينات حيث أمما لاشك فيه   
عدته المنظمة أ الذي  لاحصاءبقار والجاموس كما يشير الى ذلك اعداد الحيوانات الزراعية ومنها الأأ انخفضت 
نتاج محاصيل العلف إض اوانخف للزراعة مساحة الأراضي الصالحةر انحسلاونظرا  .]1[ العربية للتنمية الزراعية
 دى الى تراجع الإنتاج الحيواني بصورة عامة وا  نتاجأمما  أزداد الاعتماد على مصادر الأعلاف رديئة النوعيةفقد 
 .بصورة خاصةالحليب بقار أ
الاستفادة من المصادر العلفية المتوفرة. وقد  تعزيزبقار الحليب في الأوتركيب نتاج إ تحسينويتطلب  
القلق  نإ إلا. العديد من المكملات والإضافات الغذائية مثل المضادات الحيوية مين ذلك الهدفأم لتستخدأ
 وتفضيلها المعززات الحيوية كالخميرة والبكتريااستخدام الاهتمام بالى  دىأتلك المركبات المتزايد من استعمال 
وتفادي المخلفات الضارة  ختيار البدائل الطبيعية والعضويةلا مستهلكبسبب توجه الضافات الكيميائية على الإ
 .]2[الكرش المجهرية في لأحياءا في الحليب بسبب التغير السلبي في بيئةضافات الإتلك تسببها التي قد 
الفيتامينات  محتواها المرتفع من من خلالفي زيادة الفعالية الميكروبية في الكرش خلايا الخميرة وتساعد 
 يض الكرش ثباتأفي  وتشمل ميكانيكية عمل الخميرة .]3[ والإنزيمات وبعض العوامل المساعدة غير المعروفة
وزيادة أعداد العشائر الميكروبية المحللة للسليلوز وزيادة هضم دامة جهد الاختزال إمن خلال س الهيدروجيني الأ
والسكريات في خفض معدل إنتاج حامض اللاكتيك وتجنب حصول  االنشلياف تبعا لذلك والاستفادة من الأ
ونظرا لتوفر خميرة الخبز  .]4[ حموضة الكرش وتحرير الفيتامينات وعوامل النمو لتحفيز النشاط الميكروبي
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تخمرات جريت الدراسة الحالية للتحري عن تأثير مستوى اضافة تلك الخميرة على االتجارية وأسعارها الواطئة فقد 
 بقار الهولشتاين فريزيان.أالكرش في 
 
 طرق ومواد العمل
يوما  41ها نبضم ايوم 48مدة لبقار الديوانية الكبرى أفي شركة تاج النهرين/محطة  دراسةجريت الأ    
 secymorahccaS aisiverec )الخباز الايطالي( خميرة الخبز التجاريةللتحري عن تأثير إضافة  تمهيديه مدة
 مكونة وحدة 801×1.3) بقرة/يوم/غم 03 و 51 و 0 مختلفةسواق المحلية وبثلاث مستويات فرة في الأاالمتو 
 .بقار الهولشتاين فريزيان المانية المنشأ المرباة محلياأفي تخمرات الكرش على  )غم/للسبورات
بقار لأوزعت ا .نتاجالثالث وفي المرحلة الوسطية من الإ ينتاجالإ هاأبقار في موسم 9 دراسةفي ال ستخدمأ
تضمن برنامج التغذية وقد  .قبل التجربةالحليب اليومي من  هانتاجإمعدل وفقا لتجريبية المعاملات ال على عشوائيا
ضافة الى تبن الرز. إاستخدام كل من العليقة المركزة والعلف الأخضر و السايلج تلك المحطة المتبع في 
من الذرة  %06مع  )نتاج الشركة المغذية المصريةإ(من العلف المركز  %04حضرت العليقة المركزة بخلط 
العليقة  عدتا فيم يوم/بقرة/غم 03و  51 الى العليقة المركزة موقعيا بمستوى خميرة ال افةضإالصفراء. وقد روعي 
 يوميمنتج كغم حليب  4-3كغم لكل  1المركزة الخالية من الخميرة معاملة المقارنة. قدمت العليقة المركزة بمعدل 
حوالي (كغم/بقرة/يوم  01ة بلغت حوالي كميبعلاف الخضراء الأوبوجبتين متساويتين صباحية ومسائية. قدمت 
 .)كغم مادة جافة 50.3(بقرة/يوم /كغم 01بمعدل  )يراني المنشأإ(الذرة علف سايلج قدم و  .)كغم مادة جافة 78.1
ذ بلغت قيم الأس الهيدروجيني وتركيز إوقد تميز السايلج المستخدم في الدراسة بنوعية ومعايير تخمرات مقبولة, 
ملي  55.2من النتروجين الكلي و  % 89.0و  5.3نتروجين الأمونيا والأحماض الدهنية الطيارة الكلية 
التركيب الكيميائي  )1(بصورة حرة. ويوضح جدول قدم  قدف )تبن الرز(ما العلف الخشن أمكافئ/مادة جافة. 
 للأعلاف المستخدمة في الدراسة. 
 
 (%) لمواد العلفية المستخدمة في الدراسةلتركيب الكيميائي ال  -1جدول 
 من المادة الجافة%  MD المادة العلفية
 EFN EE FC PC MO 
 9.36 57.3 8.5 55.7 64.18 76.19 العلف المركز
 16.56 91.3 52.61 04.4 54.98 07.81 العلف الاخضر
 88.35 87.2 67.92 30.3 54.98 05.03 السايلج
 19.73 54.1 31.53 37.2 22.77 52.29 تبن الرز
 
 وفقا الى طرائق خضر والسايلج والتبن يقة المركزة والعلف الأجريت التحليلات الكيميائية لنماذج العلأ     
غم  05الذي حضر بمزج المستخلص المائي للسايلج قدرت في فقد خصائص تخمرات السايلج  ماأ .]5[CAOA
 دقائق ثم الترشيح خلال طبقتين من قماش 01مل من الماء المقطر والخلط بالخلاط لمدة  005من السايلج مع 
فيما أولا لتقدير الأس الهيدروجيني  أقسامثلاثة  علىقسم الراشح  .]6[ وتمرير الراشح خلال ورقة ترشيح الململ
حامض  %05 محلول حتفظ بالقسمين المتبقيين بالتجميد في أنابيب نظيفة وجافة بعد إضافة قطرات منأ
  .]7[الكليةالكبريتيك لحين تقدير تركيز نتروجين الأمونيا والأحماض الدهنية الطيارة 
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م بلاستيكية ااستخدب خير من التجربة وبعد التغذية الصباحيةالأبقار في اليوم الأتم سحب سائل الكرش من   
ثم قسم وحفظ الراشح بطريقة مماثلة  الململ خاصة. رشح السائل المسحوب من خلال أربعة طبقات من قماش
في المستخلص المائي للسايلج وسائل الكرش مباشرة الأس الهيدروجيني قدر  لحفظ المستخلص المائي للسايلج.
بعد تعديله  reteM hcneB 081 iM بعد الترشيح وقبل الحفظ بالتحميض كما مبين أعلاه باستخدام جهاز
 .بالمحاليل المنظمة
جهاز الفصل  فينماذج المستخلص المائي للسايلج وسائل الكرش المحفوظة بالتجميد ورشحت  ذيبتأ    
دقيقة. ثم تم تقدير تركيز نتروجين الأمونيا باستخدام طريقة التقطير  02دورة ولمدة  0003الكهربائي على 
مل من المستخلص أو سائل الكرش في أنبوبة الهضم الخاصة بجهاز   5.0المغنيسيوم وذلك بوضع بأوكسيد
كلوريد الكالسيوم و  %52مل من 1 مل من الماء المقطر و  01غم من الأوكسيد و  5.0كلدال مع إضافة 
مل  01غم من حجر الغليان. تم تشغيل التقطير بالبخار وجمعت الأمونيا المتحررة في دورق احتوى على  52.0
حامض البوريك وقطرات من مزيج صبغة البروموكريسول جرين والمثيل الأحمر. سحح المحلول  % 2من 
ونظرا لأهمية تركيز الأمونيا في السايلج فقد تم  .مولاري من حامض الهيدروكلوريك50.0 المتجمع ضد محلول 
مل بالنسبة لسائل  001التعبير عنه كنسبة من النتروجين الكلي فيما تم التعبير عن ذلك التركيز بالملي غرام/
 الكرش.
بطريقة المستخلص المائي للسايلج وسائل الكرش المحفوظة بالتجميد ورشحت القسم الثالث من نماذج  ذيبتأ    
مل من  1وضع ب ]8[ار تركيز الأحماض الدهنية الطيارة الكلية باستخدام الطريقة التي اقترحهيقدمماثلة لت
حامض الأورثوفوسفوريك مع  %05مل من  1ليها إالنموذج في أنابيب الهضم الخاصة بجهاز كلدال وأضيف 
مل من المحلول المتكثف في دورق  001 -05مل من الماء المقطر. تم تشغيل التقطير بالبخار وجمع  01
قطرات من مزيج صبغة البروموكريسول جرين والمثيل الأحمر. سحح المحلول المتجمع  4-3 حتوى علىأاستقبال 
ونظرا لأهمية تركيز الأحماض الدهنية الطيارة في السايلج . عياري من هيدروكسيد الصوديوم 1.0ضد محلول 
مل  001/مولبالمليفقد تم التعبير عنها في السايلج كنسبة من المادة الجافة فيما تم التعبير عن ذلك التركيز 
 بالنسبة لسائل الكرش.
 
 النتائج والمناقشة
 في الكرش:س الهيدروجيني ضافة خميرة الخبز التجارية على الأإتأثير مستوى 
بقار أضافة خميرة الخبز التجارية على بيانات تخمرات الكرش في إتأثير مستوى  2 جدول رقم وضحي    
قيم الأس الهيدروجيني لم تتأثر بأن ظهرت النتائج أوقد الهولشتاين فريزيان المستخدمة في الدراسة الحالية. 
في نماذج سائل الكرش  25.6و 56.6و 54.6ذ بلغ متوسط تلك القيم, إ ومستوى إضافتها الخميرةمعنويا ب
ضيفت الخميرة الى أالأبقار التي لم تضف الخميرة الى عليقتها المركزة و تلك التي مجموعة المسحوبة من 
 . يوم على التوالي/بقرة/غم 03و  51عليقتها بمستوى 
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الوحدات ( بقار الهولشتاين فريزيانأضافة خميرة الخبز على تخمرات الكرش في إمستوى  تأثير - 2 جدول
 )الخطأ القياسي ±حسب ظهورها في الجدول 
 معيار التخمرات 
 مستوى الخميرة غم/بقرة/يوم
 03 51 0
مستوى 
 المعنوية
 54.6 س الهيدروجينيالأ
 60.0± 
 56.6
 01.0± 
 25.6
 20.0± 
 غ م
 )مل 001ملغم/(نتروجين الأمونيا 
 41.81a
 .090 ±
 29.31b
 43.0 ±
 12.41b
 21.0 ±
 **
 الأحماض الدهنية الطيارة الكلية
 )مل 001مول/ملي(
 23.7b
 36.0± 
 93.9a
 71.0 ±
 25.7b
 71.0± 
 **
 المتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة تختلف معنويا فيما بينها
 ))10.0<Pمستوى المعنوية  * =*غير معنوي    =غ م 
 
جاء منسجما مع نتائج العديد من الخميرة على الأس الهيدروجيني للكرش  لإضافةالمعنوي  التأثيرغياب 
ضافة إس الهيدروجيني لم تتأثر معنويا حتى مع خرى الى ان قيم الأأوأشارت دراسات  .]11[ -]9[الدراسات
  .-]31[ ]21[ بقار الحليبأمستويات مختلفة من الخميرة الى علائق 
ذ بلغت تلك إلحالية اظهرتها نتائج الدراسة أوقد سجلت قيم للأس الهيدروجيني في الكرش مقاربة للقيم التي 
بقار الهولشتاين والجيكية الحمراء المغذاة أفي نماذج سائل الكرش المسحوبة من  75.6و  45.6و  15.6القيم 
على  Lو  Bالمكمل التجاري لخميرة الخبز  ضافة الخميرة وتلك التي تناولت عليقتها معإعلى العليقة بدون 
كملت عليقتها بالخميرة أفي نماذج سائل الكرش للأبقار التي  ]51[وكذلك القيم التي حصل عليها .]41[  التوالي
و  65.6غم/بقرة/يوم والتي بلغت  1و  3.0بمستوى  )غم/للسبوراتوحدة مكونة  0101×  1( المستنبتة التجارية 
و  89.5وطأ مما سجل في الدراسة الحالية, أ اخرى قيمأظهرت نتائج دراسات أعلى التوالي. فيما  36.6و  95.6
  .]61[ضافة على التواليبقار في مجموعة المقارنة ومجموعة الإفي نماذج سائل الكرش المسحوبة من الأ 51.6
في الدراسة الحالية قد يرجع س الهيدروجيني ضافة الخميرة على قيم الأإن غياب التأثير المعنوي لمستوى إ
  س الهيدروجينيالأفي قيم  ستقرارالاحصول حالة من والدفع باتجاه  الى دور الخميرة في تنظيم تخمرات الكرش
من خلال منع حصول الانخفاض الحاد فيه نتيجة لوجود كميات كبيرة من الكربوهيدرات سريعة  .]71[
في  أسهمضافة خميرة الخبز الى العليقة المركزة لأبقار الهولشتاين قد إن وجود أ ]91[ فقد لاحظ .]81[التخمر
التي بقيت فيها  للمدةساعة/يوم  65.1الى  18.3ومن  73.0الى  86.1, ومن 60.0الى  96.0خفض الزمن من 
 على التوالي.  6و 8.5 و 6.5قل من أس الهيدروجيني قيم الأ
س الهيدروجيني في الكرش الى انخفاض تركيز حامض الأ وقد يرجع تأثير خميرة الخبز المحدد لانخفاض
 sanomoneleSمن خلال زيادة نشاط البكتيريا الممثلة للحامض مثل  .]02[اللاكتيك في الكرش
و تراجع نشاط البكتيريا المنتجة أو/ .]22 [-]12[ iinedsle areahpsageMو أ .]12[ muitnanimur
 ويحدث ذلك من خلال تقليل توفر الكلوكوز لتخليق الحامض من قبل بكتيريا  .]32[لحامض اللاكتيك
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س ويسهم ذلك التأثير لخميرة الخبز في منع الانخفاض الحاد في الأ .]51[sivob succocotpertS
في بيئة الكرش بتوفير الظروف الملائمة لنمو ونشاط  حالة من الاستقرارالهيدروجيني وتقليل التذبذب فيه وخلق 
 يجابية للخميرة التي لوحظت في الدراسة الحالية.مر الذي قد يفسر التأثيرات الإالأ ,]42[البكتيريا المحللة للألياف
ضافة خميرة الخبز التجارية إس الهيدروجيني في الكرش بمستوى ن عدم تأثر قيم الأإفالرغم مما تقدم على و 
خرى أشار بعضها الى حصول انخفاض في تلك أالذي لوحظ في الدراسة الحالية يتعارض من نتائج دراسات 
 بقار الهولشتاين بمستوى أضافة الخميرة الى علائق إ نإب ]52[بينفقد الخميرة.  ضافةإالقيم نتيجة لزيادة مستوى 
س الهيدروجيني الى في قيم الأ  )10.0<P(دت الى حصول انخفاضأ بقرة/يوم/ غم 01 و 8 و 6 و 4 و 2
في النماذج المسحوبة من الأبقار في المجموعة التي  03.6مقارنة مع  41.6 و 21.6 و 11.6 و 21.6 و 51.6
 )10.0<P(س الهيدروجيني ارتفاعا معنويا خرى سجلت قيم الأأوفي دراسات  لم تضف الخميرة الى عليقتها.
دت الى حصول زيادة معنوية أبقار الحليب أضافة خميرة الخبز الى عليقة إ أن ]91[ وأوضح .]61[ -]51[,
 .35.6الى   23.6من )10.0<P(
 مونيا في الكرش: تركيز نتروجين الأخميرة الخبز على ضافة إمستوى  تأثير
حصائي لبيانات تخمرات الكرش في الدراسة الحالية حصول انخفاض معنوي ظهرت نتائج التحليل الإأ    
رة الخبز التجارية الى العليقة المركزة خمي لإضافةمونيا في الكرش نتيجة الأ نيتروجينفي تركيز  )10.0<P(
عليقة ضافة خميرة الخبز الى إن أ من]62[ اليهما توصل ذه النتيجة مع لأبقار الهولشتاين فريزيان. وتتفق ه
في   )50.0<P( ض معنوي اانخفدت الى حصول أقد  يوم/بقرة/غم 05و  51 حليب متعددة المواسم بمعدل أبقار
على  ضافةتي الإمل لمجموع 001 /غملم 0.31و  6.41 الى 7.61من مونيا في الكرش تركيز نتروجين الأ
مونيا معنويا تركيز نتروجين الأ ضافة خميرة الخبز التجارية الى خفضإدت أفي الدراسة الحالية  .التوالي
بقار الهولشتاين فريزيان المغذاة على العليقة أفي نماذج سائل الكرش المسحوبة من  41.81من  )10.0<P(
بقار المغذاة مل في النماذج المسحوبة من الأ 001ملغم/  12.41و  29.31المركزة الخالية من الخميرة الى 
 غم/بقرة/يوم على التوالي. 03و  51ليها الخميرة بمستوى إضيفت أعلى العليقة التي 
مونيا في الكرش, على تأثير مماثل لإضافة الخميرة على تركيز نتروجين الأ ]52[ أكدخرى أوفي دراسة  
ضافة إدت أذ إوطأ من القيم التي سجلت في الدراسة الحالية , أان القيم التي سجلت في تلك الدراسة كانت  إلا
غم/بقرة/يوم الى خفض  2بقار الهولشتاين بمستوى أالى عليقة  )غم/للسبوراتوحدة مكونة  901×  8(الخميرة 
ضافة إدت زيادة مستوى أالدراسة الحالية فقد أما , مل  001ملغم/21.8 الى  60.9مونيا من تركيز نتروجين الأ
مونيا تركيز نتروجين الأ  ذ بلغإ الانخفاضغم/بقرة/يوم الى تراجع مدى  01و  8و  6و 4الخميرة الى 
 مل على التوالي. 001ملغم/ 9و  9و  86.8و  67.8 ربعة من الخميرة,للمستويات الأ
يجابي لإضافة خميرة الخبز على تركيز نتروجين الأمونيا في الكرش الى زيادة دمج وقد يرجع التأثير الإ
مونيا الناتجة من التحلل الميكروبي للبروتين الغذائي في الكرش في البروتين الميكروبي المخلق نتيجة لتعزيز الأ
خميرة الخبز في العليقة قد  إدخال أن ]92[فترضأفيما  . ]82[- ]72[ حياء المجهرية في الكرشعداد ونشاط الأأ 
يؤدي الى تراجع عمليات تحلل البروتين الغذائي في الكرش نتيجة لتثبيط فعالية انزيم اليورييز الميكروبي. وسواء 
و تثبيط التحلل البروتيني في الكرش فان كلاهما سيسهم في أدت الخميرة الى زيادة تخليق البروتين الميكروبي أ
 ثني عشري. تروجين الى منطقة الامتصاص في الإدخول كميات اكبر من الن
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جمعت أالظروف الملائمة لنمو ونشاط البكتيريا المحللة للألياف الذي مين أغير ان دور خميرة الخبز في ت
مونيا في تركيب البروتين الميكروبي ن تكون زيادة ادخال نتروجين الأأيرجح  ,]23[ - ]03[ عليه معظم الدراسات
 تركيزها في الكرش نظرا لحاجة البكتيريا المحللة للألياف للأمونيا كمصدر للنتروجين.سببا لانخفاض 
ي الدراسة مونيا الذي سجل ففي تركيز نتروجين الأ )10.0<P(الرغم من الانخفاض المعنوي على و 
حدى الدراسات لوحظ ان إففي  .]31[ ‚]61[ ]51[‚خرى الى غياب مثل ذلك التأثيرأدراسات  أشارت, الحالية
مكونة  وحدة 901×51 )بقرة/يوم/غم 4 بمعدل أبقار الهولشتاين متعددة المواسم الى عليقةخميرة الخبز اضافة 
مل 001ملغم/ 64.21و  41 ذ بلغت القيمإلكرش امونيا في على تركيز نتروجين الأ لم تؤثر معنويا) غم/للسبورات
نسحب أ و .]11[بقار المغذاة على عليقة المقارنة والإضافة على التواليفي نماذج سائل الكرش المسحوب من الأ
ضافة المنتجات التجارية إ ى مستو الى ان زيادة  ]21[ شارأفقد  الإضافةعلى مستوى  أيضا غياب تأثير الخميرة
ضافة الخميرة إدت أذ إ, على نتائج مماثلة  ]31[مونيا. وحصلتؤثر على تركيز نتروجين الألخميرة الخبز 
, غير 2.11الى  5.41مونيا من ز نتروجين الأالى خفض تركييوم /للسبوراتوحدة مكونة  701 × 7.5بمستوى 
وحدة مكونة للسبورات/يوم وبنمط مماثل لما حصل في الدراسة الحالية  801×  6ضافة الى ان زيادة مستوى الإ
 مل.  001ملغم/ 31ذ بلغ متوسط القيم إلم تؤد الى حصول المزيد من الانخفاض في ألتركيز 
بقار الحليب قد أضافة خميرة الخبز الى علائق إخرى ان أعلاوة على ما تقدم فقد لوحظ في دراسات  
حدى إوقد سجل ذلك التركيز ارتفاعا طفيفا في  .]33[مونيا في الكرشبزيادة في تركيز نتروجين الأ رتبطتا
مونيا تركيز نتروجين الأتركيز  أن ]41[ خرى بينأوفي دراسة  .]91[ 001ملغم/ 4.41الى  6.31الدراسات من 
عليقة أبقار الهولشتاين  كمالفي الكرش قد سجل ارتفاعا كبيرا متجاوزا القيم المسجلة في الدراسة الحالية نتيجة لإ
 مل001ملغم/ 86.52و 50.92و 35.33ذ بلغت القيم إلخبز امن خميرة  Lو  Bالتشيكية بمكملين تجاريين
مونيا ولئك الباحثون ارتفاع قيم تركيز نتروجين الأأوقد عزى ضافة على التوالي, لمجموعة المقارنة ومجموعتي الإ
 الى ارتفاع التناول من البروتين الخام في العليقة وزيادة نسبة الجزء المتحلل منه. 
 
 حماض الدهنية الطيارة الكلية في الكرش: تركيز الأخميرة الخبز على ضافة إمستوى  تأثير
في تركيز  )10.0<P(ظهرت نتائج معايير تخمرات الكرش في الدراسة الحالية حصول زيادة معنوية أ
رة الخبز التجارية الى العليقة المركزة لأبقار الهولشتاين خمي لإضافةفي الكرش نتيجة  الأحماض الدهنية الطيارة
كدت على الزيادة المعنوية في تركيز تلك أالتي  ة مع نتائج العديد من الدراساتفريزيان. وتتفق هذه النتيج
 .]71[ ‚]53[ ‚]43[ بقار الحليبأحماض نتيجة لإدخال الخميرة في عليقة الأ
 51(وقد اقتصر التأثير الإيجابي لإضافة خميرة الخبز في الدراسة الحالية على المستوى المنخفض  
ارتفع ذ إ, )يوم/بقرة/غم 03(ضافة الخميرة بالمستوى المرتفع إ ديلاحظ مثل ذلك التأثير عنن أدون  )يوم/بقرة/غم
في نماذج سائل الكرش المسحوبة من مجموعة الابقار  23.7من   )10.0<P( تركيز الأحماض الدهنية الطيارة
النماذج المسحوبة من مجموعة مل في  001/مليمول 93.9 ضافة الخميرة الىإالمغذاة على عليقتها المركزة بدون 
المجموعة التي تلقت  في فيما تراجع التركيز, يوم/بقرة/غم 51 ضيفت الخميرة الى عليقتها بمستوى أبقار التي الأ
 .يوم من الخميرة ليقترب من القيم المسجلة في مجموعة المقارنة/بقرة/غم 03
فقد ارتبطت حماض الدهنية الطيارة تركيز الأالرغم من حصولهم على زيادة معنوية في على و ]52[ ان إلا
الخبز الى عليقة أبقار  ضافة خميرةإ دت زيادة مستوى أذ إة, نمط مغاير لنمط الزيادة المتحققة في الدراسة الحاليب
الأحماض الدهنية في تركيز   )10.0<P(زيادة خطيةالى حصول يوم /بقرة/غم 01و  8و 6و 4و 2 الهولشتاين,
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للمستويات الخمسة من مل  001/مليمول 67.21 و 01.21 و 85.11 و 01.11 و 24.01 الى 04.8من  الطيارة
 .على التواليالخميرة 
 06و 0ضافة المنتجات التجارية لخميرة الخبز, إ ى مستو دت زيادة أذ إعلى نتائج مماثلة  ]21[ وحصل 
نتاج الوسطية الى حصول زيادة خطية مرحلة الإ بقار الحليب فيأغم/بقرة/يوم الى عليقة  081و 021و
مل  001مليمول/ 94.11و  40.11و 9.01و  63.9حماض الدهنية الطيارة, ز الأتركيفي  )50.0<P(
ضافة الخميرة وزيادة مستواها في تلك الدراسة وكما هو الحال مع الدراسة إان  إلاربعة على التوالي, للمستويات الأ
 الهيدروجيني في الكرش.س الحالية لم تؤثر على قيم الأ
حماض الدهنية نتيجة لإضافة الخميرة الى تحسن تخمرات ومن المرجح ان ترجع الزيادة في تركيز الأ 
الأحماض الدهنية  ]73[عد ذ إ ].23[ - ]03[ نتيجة لتعزيز نمو ونشاط البكتيريا المحللة للألياف .]63[الكرش 
بوهيدرات بفعل الأحياء ر وتمثل الناتج النهائي لتخمر الك الطيارة من المكونات الطبيعية لمحتويات الكرش
مينية مين من الأحماض الأمجموعة الأ وا  زالة. الحيوان من الطاقة حتياجامن ) %07( المجهرية وتسهم في تلبية
 .]83[نتيجة للنشاط الميكروبي في الكرش
. بزيادة تركيز حامض الأسيتيك في الكرشعداد البكتيريا المحللة للسليلوز ارتبطت أ زيادة  أن]93[ لاحظو  
حماض الدهنية الطيارة الكلية الناتج النهائي الرئيس لنشاط البكتيريا كبر من الأويشكل ذلك الحامض الجزء الأ
   .]04[المحللة للسليلوز
نتيجة لإضافة خميرة الخبز الى دورها في حماض الدهنية الطيارة الزيادة في تركيز الأن تعزى أويمكن 
 وتراجع الفقد .]14[من خلال تنافسها مع البكتيريا المنتجة للميثان على الهيدروجين المتوفرنتاج الميثان إخفض 
حماض الدهنية الطيارة قصيرة الطاقة لتخليق الأضافية من إكميات توفير نتيجة لذلك مما يساعد في في الطاقة 
نعكس ذلك ايجابية قد تعززت بإضافة الخميرة بالمستوى المنخفض وقد ن تلك التغيرات الاأويبدو  .]24[السلسلة
ضيفت الخميرة الى عليقتها المركزة أبقار الهولشتاين فريزيان التي أنتاج الحليب من قبل مجموعة إعلى  ايجابيا
 يوم وزيادة مستوى الدهن فيه./ةغم/بقر  51بمستوى 
ظهرته نتائج الدراسة أحماض الدهنية الطيارة الكلية في الكرش الذي نتاج الأإالرغم من التحسن في على   
 أبقار الهولشتاين متعددة المواسم الى عليقةضافة خميرة الخبز إ أن ]11[ ذكر أخرى الحالية ودراسات عديدة 
لم تؤثر معنويا على تركيز الأحماض الدهنية  ,)غم/مكونة للسبورات وحدة 901×51 )بقرة/يوم/غم 4 بمعدل
دراسة  فيو لمجموعة المقارنة والإضافة على التوالي. مل 001مليمول/ 20.9و  15.8الطيارة الكلية التي بلغت 
 05او  51 و 0ستوى بم نتاجحليب متعددة المواسم بعد قمة الإ ضافة الخميرة الى عليقة أبقارإخرى لم تؤد أ
 001مليمول/ 68.9و  59.9و  29.9حماض الدهنية الطيارة ذ بلغ تركيز الأإالى أي تغيير معنوي,  يوم/بقرة/غم
 ].62[مل
وحدة مكونة  801 × 6او  701 × 7.5بقار الحليب بمستوى أضافة الخميرة الى إ أن ]31[أوضح كما 
 17.7و  93.6و  68.6 بلغت,حماض الدهنية الطيارة الكلية التي للسبورات/يوم خميرة لم تؤثر على تركيز الأ
حصول 61[[ لاحظعلاوة على ذلك فقد  ضافة على التوالي.مل لمجموعة المقارنة ومستويي الإ 001مول/ملي
نتيجة  مل 001/مليمول 85.01 الى 4.11من حماض الدهنية الطيارة نتاج الأإفي  )10.0<P(انخفاض معنوي 
 1بقار الحليب بمستوى أعليقة  الى )غم/للسبوراتوحدة مكونة  0101 × 2(المستنبتة خميرة الخبز  لإضافة
 42.21 من معنويا حماض الدهنية الطيارة الكليةذ تراجع تركيز الأإعلى نتيجة مماثلة, ]91[. وحصلغم/بقرة/يوم
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بقار بالخميرة الحية بمقدار ل نتيجة لإضافة خميرة الخبز بمستوى يجهز عليقة الأم 001/مليمول 37.01ى ال
  بقرة/غم./للسبوراتوحدة مكونة  0101
 الاستنتاجات
حصول زيادة في معدل استفادة ب اتنتائج الدراسة الحالية وفرت جملة من الدلائل دفعت الى تلك الاستنتاج     
سيما مكونات لابقار الحليب من العناصر الغذائية استجابة لدور الخميرة في تحسين هضم تلك العناصر أ
حماض الدهنية الطيارة الكلية في الكرش ذ ان ارتفاع تركيز الأإلياف الخام والذي تعذر تقديره لأسباب فنية. الأ
حياء الكرش بالطاقة وبالتالي زيادة النمو والنشاط الميكروبي. وقد ترتب على ذلك تنامي أدى الى زيادة تجهيز أ
ن ترتبط تلك أمونيا في الكرش. ويمكن تركيز الأ حياء الكرش من النتروجين مما أدى الى انخفاضأاحتياجات 
 أسهمس الهيدروجيني قريبا من التعادل مما لأاستقرار اسيما مع لا التغيرات بتحسن تخليق البروتين الميكروبي.
 في خلق الظروف الملائمة للنشاط الميكروبي.
 
 وامتنانشكر 
والعاملين فيها  محطة أبقار الديوانية الكبرى /تاج النهرين شركةبالشكر لمالك ومدير  انيتقدم الباحث   
جامعة القاسم الخضراء/كلية /الحسيني ىيضا الى د. يحيألتعاونهم البناء في انجاز هذا البحث. والشكر موصول 
والسيد محمد والسيد صلاح مهدي كريم المدرس المساعد/جامعة القادسية/كلية الطب البيطري  الطب البيطري 
جهودهم في سحب نماذج سائل الكرش والسيد هيثم محمد حسين للمساعدة في تحليل نماذج لأبو اللول حمزة 
 المواد العلفية وتقدير خصائص تخمرات السايلج والكرش. 
 
  .STSERETNI FO TCILFNOC
 . tseretni fo stcilfnoc-non era erehT
 المصادر
 dna noitacudE rehgiH fo yrtsiniM ,ailE rotciV .J dna isduK -LA deemaH .N ]1[ 
 .0102 ,hcraeseR cifitneicS
 fo noitaulave evitarapmoC“ ‚mahmisaraN .V .K dna nahtanamaR .A ]2[
 no tnemelppus deef a sa muccis secymorahccaS dna eaisiverec secymorahccaS
 doof elbaniatsus ni scitoiborp .”swoc derbssorc fo ecnamrofrep noitcudorp
 dooF ni scitoiborP -stcepsorp erutuf dna sutats tnerruC :noitcudorp
 .3102 ‚842-442.pp ‚noitcudorP
 stnemelppus laiborcim fo tceffE“ ‚gniloB .A .J dna namweN .A .K ,noswaD .A .K ]3[
 ‚”seitivitca  laiborcim lanimur def-egahguor no illicabotcal dna tsaey gniniatnoc
 .0991 ‚8933-2933.pp ‚86 .lov ‚ecneicS laminA lanruoJ
 .N  dna navilluS .J ,xuavehC .E ,tressuD .L ,neffinS .J .C,azradnO ed .B .M ]4[
 klim no tsaey evil fo tceffe eht fo sisylana yduts-elpitlum :yduts esaC“ ‚reklaW
 laminA .forP ‚”ycneiciffe deef dna dleiy dna tnetnoc tnenopmoc klim dleiy
 .0102 ‚666–166.pp ‚62.lov ‚ecneicS
 .stsimehC lacitylanA laiciffO fo noitaicossA ,sisylanA fo sdohteM laiciffO .CAOA ]5[
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